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         Работа содержит:  92 страницы, 2 рисунка, 30 таблиц, 63
источника.
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Цель работы заключается в анализе действующей практики
кредитования юридических лиц и разработка рекомендаций по ее
совершенствованию.
Объектом исследования является – филиал № 511 ОАО «АСБ
«Беларусбанк».
Методы исследования: сравнения, группировок, коэффициентов,
наглядного отображения информации.
В процессе работы были получены следующие результаты: изучена
роль кредита, раскрыт механизм предоставления кредитов для текущих целей
предприятия, исследованы проблемы кредитования предприятий и
разработаны некоторые пути их решения.
ANNOTATION
to thesis « The modern mechanism of current lending business entities: prospects
for development in the Republic of  Belarus ( on the example of branch No. 511 of
JSC «ASB Belarusbank »)»
Work contains: 92 pages, 2 drawings, 30 tables, 63 sources.
Keywords: credit, solvency, borrower, ways of crediting, providing
performance of obligation, credit risk, foreign experience, crediting improvement
The purpose of work consists in the analysis of the acting practice of
crediting of legal entities and development of recommendations about its
improvement.
Object of research is – the branch No. 511 of  JSC «ASB Belarusbank».
Research methods: comparisons, groups, coefficients, evident display of
information.
In the course of work the following results were received: the credit role is
studied, the procedure for granting of the credits for the current purposes of the
enterprise is opened, problems of crediting of the enterprises are investigated and
some ways of their decision are developed.
